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Kyle Bissantz, marimba 
Carolina Gamazo, soprano 
Nick Tulli, tenor sax 
Otto Ebling, piano 
Chang Yue, cello 
Dream of the Cherry Blossoms 
Kyle Bissantz is a student of Timothy Jones 
Charles-Camille Saint-Saens 
(1835- 1921) 
trans. Henri Busser 
Kyle Overlay, trumpet 
Eugenie Burkett, piano 
Fantasie in E Flat 
Kyle Overlay is a student of Steven Trinkle 
Jacques Ibert 
(1890 - 1962) 
Franz Liszt 
(1811 -1886) 
Emily Schank, flute 
Albina Asryan, piano 
Concerto 
I. Allegro 
Emily Schank is a student of Jennifer Grim 
Jae Ahn-Benton, piano 
From Annees de Pelerinage, 
Deuxieme Annee: Italie, Venezia e Napoli 
Tarantella 
Jae Ahn-Benton is a student of My kola Suk 
Johann Sebastian Bach 
(1685- 1750) 
Cello Suite No. 3 in C Major 
I. Prelude 
Anthony Rodriguez, cello 
Anthony Rodriguez is a student of Andrew Smith 
G e o r g e s  B i z e t  
( 1 8 3 8 - 1 8 7 5 )  
C a r o l i n a  G a m a z o ,  s o p r a n o  
S p e n c e r  B a k e r ,  p i a n o  
O u v r e  t o n  c o e u r  
C a r o l i n a  G a m a z o  i s  a  s t u d e n t  o f T o d  F i t z p a t r i c k  
B i l l  E v a n s  
( 1 9 2 9 - 1 9 8 0 )  
N i c k  T u l l i ,  t e n o r  s a x  
O t t o  E b l i n g ,  p i a n o  
Y o u r  S t o r y  
N i c k  T u l l i  a n d  O t t o  E b l i n g  a r e  s t u d e n t s  o f  D a v i d  L o e b  a n d  N a t h a n  T a n o u y e  
P e t e r  I l y c h  T c h a i k o v s k y  
( 1 8 4 0  - 1 8 9 3 )  
C h a n g  Y u e ,  c e l l o  
J a e  A h n - B e n t o n ,  p i a n o  
V a r i a t i o n s  o n  a  R o c o c o  T h e m e ,  O p .  3 3  
I .  T e m p o  d e l l a  t h e m a  
I I .  T e m p o  d e l l a  t h e m a  
I l l .  A n d a n t e  
I V .  A n d a n t e  g r a z i o s o  
C a d e n z a  
C h a n g  Y u e  i s  a  s t u d e n t  o f  A n d r e w  S m i t h  
W e d n e s d a y ,  S e p t e m b e r  1 4 ,  2 0 1 1  
4 : 0 0 p . m .  
D r .  A r t u r o  R a n d o - G r i l l o t  R e c i t a l  H a l l  
L e e  a n d  T h o m a s  B e a m  M u s i c  C e n t e r  
U n i v e r s i t y  o f  N e v a d a ,  L a s  V e g a s  
